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??????????????????。???、????????????????、???????????? ??????? ? （?）? ??? 。 ?、?????? ?
（?）
??。 ゥ ュ ー ? （ ?? ?????????? 、「 ?????」 ?。 、?? 、????ッ ー ー?? ??ー 、 ッ ー?? 。 っ 、? ?、 ???????? ? 。?? 、 っ 、 。?? 、 ?? 、 っ 、?? ?? 、 。? （ ）? ?? 、 。 、?っ ．?? ?っ 、 ???? 、?? 、 （? ????? （ ）? 。?? 、 ??、?? 「 」 。?? 、 ? 「 」?? ???? （ ）（ ） ?
???????????（????）??????????????????????????????????????? 、 ?? ?、 ? ?? ? ?? ? ?? ????、 ? ?? 、 ? ? ? ?? ??。 、 ? ??? ? 。?????????????????????????? ???????、??（?）???????（??????????
（?????????????????????????????????????????????????????????????? ??」???（ 。 ??????（（? ?? ? ??。??
。????
（????）。 、??? ??? ? 、?? ?? ??? 。 、 、 、 ????????。???? 、? ? 。（? ? 。 】 ???（ 。 。???、「 」 、 、 （ ）?? ? 。 「 」 「 ??（?）??? ? 」 （ ） 。（? ????? ? ? 、 ?。 ??、?? ?
???。
（??＝ ? ?　α霞巴
??????????????＝???（???『?????????????．?（???????????????????????
。?
???（? ??????????????????。????????????っ???、?????????????????????? ．（? ? ? ? ????????????????????「?????????????????????????」?????????????（?????）?????、????『?????????? ? ??ー』（?????、 ? 、 ??????） 、 「 （ ）（ ）（ ）（ ）ー?? ??? 「 」「?? ?」???「 ? 」?? ???????? （ 〜 ）、 「 ??? ???ー??? ? ? ?????ー?????、? ? 、 」 ??、?? ???（ ?）????。 、? ? ? 「 」 、 ??「 ?? ? ? 『???? 』（?）（ ）ー? ー」 ?? ?（ ? ） 、
??? （ ? ） ? 、 「 ?? 」?（??? ） 、 「???? （?? ） 。 、 、?「? ? 」 （﹈ ???）? 、?? 。 、 「 」 （ ）????? 、 ? 「 」 。 、 （
???
??。（? ? ? 』 ← ?『
????????????????? ? ?? ???? ????
????? ? ? ↓（
???。??」?
。????????????????????????（??
。?）??????
?? ? ? （ （ ）
?????????（????）????????????????????????????????????????????。??、 ? （? ??????（?） ? ??? 、 ???? ????????? ?） 、 ???（?。 ???? ? ????? 」
。?』?????????????????????????????
??? ? 」 、「 ???? 、 ??? 」 。?? 、「 っ 、 っ 。?… ?、 ?? ??? 、? ?? ． 、 っ っ 、?? ? 」 （ ?? ? ??
???????????????????????????????
。。
。。。???。
。?。
（?? ???、 ? 、 （????? ? ? ? ? ?????????????????????????????（???）? ー」 ? （ ）? ? 、 「
???????? ???? ー」 （ ） 、 「???? ー ー」 （ ） 、?「? ?? （ ）ー?（ ? ） ?? 。（?）?? 、 っ 、 ?????? 、 、 （?? （ （?（ ?? 」 。
。?））???）????????（??????????????
??????」。?
。????。）。????????????????、???「??????」『??????????』（???、
??????）?????、????「??????????????????」???????（?????）??????、?「?????????????????????ー???????????ー」????『???????（?）』（???、??? ） ? 、 ? 「 ???????、? ー ? ??????????」 （ ）? ? 。 、? ?????????????????? ?。（? ?? ???? ? 。 。
。?、
（???? ?? ??? ） ．（?） 「 ????? ? 」 、???? 、 （ （?（ ???????????????。????、??????????????????????、????????? ??? ?。（?）?? ?、 ?? 、 「 」 「 」
??? ? （
。??????????????????
（?） ???? ?。（?） ?? ? ? ?。
。????????????????????????????????????
???????? っ ? ． っ 、 ェ ー ?、?? 、 ? ．
（?）???? ? ?? ???? 。
???? ? ?? ?
。??????ュ????、??????ッ??ー????????、?????????????
??? ?? ???。??、???????ュ???? （ 」 ）。 、??? ．「（ ） ?、?? ? 、 。…（ ）」。
（?）????????? ? ? ???? ?? ? ?? （ ）（
?????????（????）???????????????????????????????????????（?） ??? ??? ????．。
。?。）?。????????????????????????????????
　＞暮巽匹
?」??????（??????????????。
（?）?? ? ｝ ? ??? （?。 ??? ??? ??? ???
??????????????????????????
。???．???????、?????????、?ャッ?????????
???? ? ? 、 。 、 、??? ? ? ? （? ??????、???????っ???????。?ャッ??????
　細は、
?????????
（?）???? ?? ??? ? ? ??（?）? ? ? ? ? ???? ? ?????? 」 ? 。（?） ? ェ ー ???、 「 っ?、??????? ? ? 」 、 （ ? ?　ω魯
??｝?????
。?。
（?）???。 ? 。 。 》 ? ．?
??
。???
????????????????????????????????」???????
。?????????????】?????
?? ???????????????〞?
。????????????????????????????????????
???????ー ）ー ー ??? ） ? ? 。?? ????、 ?? 。 、 、????????? ??、 ? ? ?? ? ? ? 。 、? ?????????? 、 、 ?? ? ?? （ 。 っ??、??（ ?） ? 、 ? ? 、 、???????????? ?? （ ﹇ ? ?
???????。???????????????????????????
。?，????????????????????????????????
?? ? ? ）。? 、? ? 、??????ッ??ー????????????????????? （ 、 ? 、 ?? 、 ? 「
???ー?????（???）」???????（?????）????????）。?? ?、??? ? ?? 、 ????? ? 、 ????????っ???????????。????? ? 、 ? ． 、 ?ッ 、 、?? ? （ 。???? ???? ??? ?? ? ??????? ?? ?? ? ?。 ?。。???? ? ? ? ? ? ?? ??
??????????（?? ? ?｝???
。??。???????????????????》???????
?（?。。
。????????????????????????????????????????????????????????
?? 、 ?? （ 。
。。。?）．???、??????????????、??????
???????、 （ ?
。。。?????????
。?（????????
?? ????? ））。 、
??????（ ???（?）?? ?
?????。．?????????????、?????????????????（???????」?
?。?っ? 、 、 、 ? 。????????、 ? ? ?
?（???? ??? ）? ? 、 ? ? ???? ? 、 ? ? ??．?
????? ? ? 、 、 『 』（ ?、 ? ） 、 （ ）「?（???）」 ? 「 ?? （ ） ? ??（ ? 、 ? （ ）「 」 、 （ ）??? ? 。 、 「 ッ ー ?
??????????????????????（?）（??）
???
???????（????）
???
???????ー」???????（?????）???????、????????????????????????????? ???????。（?） ??? 、 ???? ????
????????????????????????????
（?）?? 、?? っ （ ?????? ? ???????????。 、「?? 、 、 ? ??????? 、???????? ? ?? 」 、 （ ）。 、?? っ 、 ??? ?っ?? 。 、 （ ? ）。??? 、 「 ー ? ー」?? （ ） 。（?） ? ?（?） ? 。 ????? （（?????????????????????????????????????????????????????????????? 」 。（?） ??? ? 』 。
。????????????、????ー?、????????????
??? 。 、 ? っ ??? 、 ?? ? ? ッ ー?????、 ?? （ 、?? 。
?????????????????っ???。???、????????ー??????????????????????。?? ?、???、???????、????????????、?????
????? ? 。 、 、 ?
???????????????。???っ?、????、????ー??????????????????．??、???????????、???????????????????、??????（????????????????????????? （ ?
（?）????????」??????ー????????????。?????????ゥ??ュ???ー??「?????????? 」 「 」 ー 、???? ? ? ? 。 ? ??????????????????? ? （ ? ?ー「 ?」?『??????』（ 、 ） ） 、 ー 「 ???」??? ? ?。
（??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? 「 、???。 ?? ?「 」 、 ???????? ????????。????????、 ? 、 ? 、??? ?? （ ） 、 ? ? ? っ?、 っ 、 っ 。（?）?? ?﹇ ?? 。（??????????????、 ?? ? ? ? ） ??? 、 …（?? ?? ?、 ）。」?? ?? ﹇ ?????????、? ???? 、
????? 、 。（ ）」（?） ? ? ? ?
。」??????????
?????? ??? ??? ? ? ?
??????? （ ）（ ）
???????（????）
???
??????＝??????????????????????????」?。??）（?） ?? ? 、 ? ? ? ? ?????。???????????????????、
??????（?）???????????????。???、????「???????????????????????
???? ?ー（ ）（ ）」 （ ?） 、 ????????? 、? ? ? ? ? 。? 、 ? ???? 、??
????? 『 ー ッ? ? 』（ 、 ? ）﹇ ? ﹈ 、 （???「（?）」???? 、 ? （
????????????????????????『??????
?? ??ー 』（ ? 、 ? ） ? 、? 。（?）? ? ?? ? ?（?） ? 」。 ?? ?? 」 ??ー 、 ????? っ ? （ 、?（ ???? ?、? ー 、 。??? ? 、 ? ? 、
??????????（???? ） ?????????（??????????） ???????? 、?? っ ???????。 、 、 、?????????? 。 、 ?????????、 （ ? ） ?? （??? ） ? （ （
?????????） ? 。 、? ? 、 ? ?
????? 。 、 ? 、 っ 、?? ?? （
。????
??
。??）。
????、??????、??? ー （ ） っ
?、??????ー??????。
????、?????????????（???????????????????）????????????????????っ? ? ? 、 ????????????????????????????????????．???っ??、???（?????? ? ） 、 ???????????? 。?? ?、 ? 、 ?????????????? ． 、 、????? ? 、「 ??? 」?? っ 、 ????? 、???。?????????、???????????????（???????? ） 、 「 」??? （????? ???）?????。?? 、「 」????? ー ?? （ （ ????」? ）。?????????、????? ー ? 、 。 っ 、??? ? ? ?? 、 ? ? 「?」 ? ? 、? ? （㌍
?????
。??」?．??、????ー??????
?? ?? 、 」 。 ????㌧（??
。???????????????????????????????????????????）「（?）」??????
?? ）。 、 ー （ ?
??。???っ??、????ー??? 、 っ 、 、????? ? ? 。
（?）?? ? ??? ?? ???（?）? 、 （ ? ? （㌍ ??????
??????????????????????（?）（??）
???
?????????（????）???????????????????????????????????????? ） ?」。。
。??????????????。
（?）? ????? ? ???? （ ） 。??? 、 ????? ??????? … ???????? ??? 、?????? 、 ????? ???????? ）。（?） ャ ?? ? ? 。。｛ 。）。（?）?? 、 。 ????? 、? っ 、 ????． 『 』（ 、 、 、 「 ? 」??? 「 ? 』（ ） 、 「 」?? ） 、 『 』（ 、 、 〜 ）?? 、? 、 『 』（ ょ 、 ） 、 （?「（?）」 （ 「 ー ー」??? ? （ 、 『 』（ 、 、?? ?「 ? ? （ ー ? ー」 （ ）???、?「 ? 」 ? （ ） 。（?） 。 、 っ??? ? 、 ? 。????? ?
。???????、??????（?）?????、?????
?（?）??????????、?????（?）??????、??????（?）???????????????、?????（?）? 、? ? ????、??????（?）?????? ??）。
?????、? ?
??。（??
。）』?????）、?????「???????????????????????????????????」（???
?? （?）??????????）????????。?? ? ． ????? ????????????????????????????????????? ???? っ ?、?????????????????????????????? ） ?? ? ????? 、 ?? ? 。??? っ 、 っ 、?? ． 、??? ? 、 ? 、 ?? （ ）?? 、? 。?? ?? （ 、 （ （?? ? ）、 ? （ ） 、 （ ） 、?? 、? （?） 、 （ ） 、 、（?） ）。????? 、 。???? 。??? 。 、 、?? 。 、 、?、 ?????? ? 、 （ っ 、?? （??? ） ? 、 っ 。?? 、????? ? ? 。 。 、?? （ ）（ ）
???????（????）
???
????????????）?????????????????????????、???、（???????????????? ???、??っ?。??????????????、??????????????????。?? ??? （
。????????????????????????????
????） 「 」 ? 、 （ ） ?、 ?? 「?? ー ? ? ? 「 」 」 （ ） ）。???? 、? （ ） 、 ????? 「 」 、 。 ? 。 、??（?? ）?? ? ? 。 、????? 、?? 」 っ?? ? 、 ー??? ? 、?? 、 、?? ? ）?? ?? 、 ? 、 、?? ? 。 、?? 、 （ ー ー ）、?? ? 、 （ ー ュー? ? ） っ （ ー ュ ェ ）、??? ? （ ー ュ ェ?）、 ? ?っ 。????、? ? 、 （
???）、??、?????????????????????????????????（???）??????、??????? ?? ? ． 、 ? ? ??? 、?? ?? ????????????、????、??????????????? ??? 、????? ?
???????????????????、????????。????、?????? 、 ? ?「???」??????「????」?????????、??
??????? ? （ ? ?
（?）?? 「 」 。 ????」??、「 ? ???? 、 、 、 」?????。 ?、 ? （?? ）。???? ? 、「 」????「??? ? 」 。 、「（????…???）???? 」??。 「 」 、 、?? ? ? ? 。 「 」?? 、? （ ） （ 》?? ?? ? ???? 、 「 」 ? 『 』（ 、 ）?? 。
（?）???????、「 」 、 （ ） ???? （ ? ） 。 、「 」???、? ? ? （㌍ ．（?）????????、? ?? ?
。。。?｝????????????????????
。???????????????
????? ?? 》 。（ 。
。????????『????。???????????????????????（?）???
????。
??????????????????????（?）（??）
???
?????????（????）??????????????????????????????????????????（?）? 、「 ?（ ???????… ） ?????? 、??? 、 ?????????? 」 、 ?? ??。 、 ??? ?? 、「 ? 、 ??? 、?? ? ? 」。? 、 、「 」?? ? 、 「 っ ?????? ? ー 、「 ??」???、「 ??? ?? ? ? 、 、 ? ? 」??? 。 、 （ ） 、「?? ー ? 」 。
。????））。
（?） ? 、 「??? 「 」 。 っ 、「 」?? ?? （ 」 ｝ ．?
。?。????
???、?? ? 。 （?? ） 、 ? 、?ッ ュー （ 『　房畠窪力
???????????????????↓???????????????????????????????
。????
??? ? 。 、 （ ） 、?? 、 ? （ ） 、 （ ） （ っ 、??? ? ? ） 「?? 」 （ ） ?、 （ ）??、 ?? 、 ?? （ ） 。（????????????????????????（?。?））。（?）? （ ） ? ? （
。??。?（??
。??????????????????????????
???、???????（?????????????????）???????（???（?
????????????????
????????。????、????????????「???????????」???、「???????????????????? ? ????? 」??????（? ?（?。。
。））。??????????、
?? （?） ? ? ??。
（?）???? ?? ?? ??
????????????????
（????????????????????（?）?? ?（ ） （?? ? ））? ??? ?。（?）? （ ） 、「 ? ?? ? ? （??）??」??????? 、????????? （?? （?? ? ?? ? ? ?
??、???（?） ? ? 。 、 。????、? ? ? ?、 ? ? ??? （??????? 、「 」 「 ? ??? ? ?? ? ???」????????? 。 ? 、 、????（??? ? っ ）?? ?っ 、「 ? ????? ? ???
????? ? 」 。?????、?? っ 、????? ? 。 、 ? 、????? 、 ? 。 、 ? 。 、
????? ? 。 、「 ? 」
????? 。 っ???????、????? ? ??? 。 、 っ 、「
????
?????????????」?????????????????????、???????????。
?? 、?? 、 、 ??? （ ）
???????（????）
???
????????????。????????????????、???????????????????????????????? 、 ? ???????（?? ?
。??????
???? 、 、 ?????。???、???????? 。 ? 、「 ???? ??????????、??? ??」??、???、「 ??? 、?? 」 。 、 ャ ? ??? ? 、 、 、 。 、????? ? ? ? ?? 、?? 。??? 、「 ? （ ） 」（ （ ）?（????? 」 、「?? っ 」 、 （????? ? 、 。（?） （ ） ?? 。 、 ? 、?????????????????????????????????（??????。
。『（????????????????
???????????（???（?
??????????????????????????????????????????
?? 「 」 ? 、 ?????、????????
???????? ? 、 、「 」（?? （??? ）） 「 」　な
??????（???????????????????
（?）?? ? 、 、 。 ? 、?????、（??? ?） ???
???????????????????????????????????、???（????）。???、????????????、?????????????????????????????。??、??????「?????????????
?????????」????、「??????」????、???????????。（?）?? ??? ??? ?????（?）? （ ） ? ????? ? 。 ? ??（????? ???????????????????、 「 ??? 」 ??? ????、??????? 。 、 「 ? ? ???? ?????? 、 ?っ 」 、 ? ? 、 ． ?、??ッ ?ー （ （ ） ）
????????????? 、 ? ? 、 。 ????ッ??ー 、?? 。 、「 っ ? ? 」 ?っ?? 、
???????? 。 、
???、 、 ッ ー
?、「??????? ? ? 、 、 ッ ー
?????????? ? 。 、 ? ? 、 ? 」（??
。?（?? ）。
?? 、 、 、
???? 。??? 、 、?? っ ?。? 、
????? 、 。 、 、???????? 。 、 、
??????? ）? （ 。
。?））。
???? ???? （ ）（ ）
?????????（????）??????????????????????????????????????（??????????????????????????????????????????????????????????????っ? ? ? ??????????????????? 、 ????????????」）?、???????????。???????、????????、??????????????
??????、??????ッ ー? ? （ ??????） 。????? 、 ????? 。 、 ???????? 。（????????????? 」?? ? 。?? ? ??????、???????????????????? ?? ? ? ? 。
????? ?、 。??、?「 ??? ?? … ）?? 、?? 、????? 、?? ? 、 ? 」（ ??（?）?? 「 、????、（?????????????? ） ?? ? ???????? っ 、
　築地区を
??????????????????????????
（?）??? 、 ?「???? ?? 」、「 ッ ー
?????? ? 」 「 ?
??????????」????、?????????????????????????（?） ??? ??? ? ???? ??? 。?? ??? ??? ??????????????
?。。
。?
。）???。
。???、???????、????、???????????????????????????????っ?、?
???? ? ???? ?? ?? っ ? 。? 、 ???
???????、????????????????????????????????。???、????????????、????? ?????????????????????????? 、 ? ?
????（ ? ?? ）。 、 ? ????、 、 、 、 ????????? ??? ??????? っ?、????? 。 、 ? ?? 、???? ?? ?
??、???? ? 、 、?? ? （ ＝ ? ?
。????
。?
。】?????
。??」??。
??????? 、 ??? 、 ．（?） ? ????? ? ＝
。????っ?、???????????????????
???? ? ?? 、 、 ? （
????????????? ???? ） 、
??? 。 っ 、 、 っ ッ???ー? っ ．?? ? ? 、 っ 、?? ? 。??? ? （ 。
。．）?、?????????っ??????、????
?? （ ）（ ）
?????????（????）??????????????????????????????????????????????? ? ?（ ?????????? ????）?? 。 ? ???????????? ? 、 。 、 ??????????????????? 。「 ?? ???? 、 ????? 、 っ 、?? ? 。 、?? ? 、 。 、 、??? 、 、 っ?? 。 、 、 （ … ）?? ? 、 、??? （ ） 」（??
??????（?）?????????（????????（??????? ???? ?、 （ ） ???? （? ?????。））。??、???（?）???????????? ?? 。???? ???? ? ?? ? ? ???? 。 、 ???? ? ? ? ???????、????? 、 ? ? 。 ? ??、 ???????????????）。 、 ? ? ?? 、 ?? （ ?? （ ） ? ???）。?? ? 、 っ 。
（?）（?）?、（?）（?）
? ??
（???????????????????????????????????????????????????????????
??????????、?????????????????????????????????っ??、????????????????????????。???、「????????????っ?、???????????????????」??? 。 ? 、 ? 、 ???? 、 、 ェ 、?? ? ? 、????? 。 、 、??? 、 。 ． 、??? 、「 ?? 」（??? ???? 、 、 。 、?? 、 、 。 （?? ）?? 、 ?、 。 っ?、「 ? （ ） 、 、 ? （ … ）?? ?? 」 （
。?））。
??っ??、 ? 、 。??? 、 、 、 （??） 。 、??? ? 、 （ ）?? 、 。 、??、?? ? ． 、?? 、 、?????? 、 ??、 、???? （ ）（ ）
??????????（????）???????????????????????????????????????? （ ? ? ） 。 、 ????? っ ????????? ?（ ????）??? （ ??（?????? ??? 、 っ （ っ っ ）?? 、 ?? ???、 ???、??? ? ???????????? ? ???? ??? 。（?????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 「 、 」 、?「?? ? 」 、? ???」? 、?「? 」 、「 、?? ? 」 。 っ 、????? ? 、 、?? 。 、 「??? ? ?」? 、 。（?）? ? ? ? ?
。??。。。?????????????
????。
。??????????????
。????、?????????????。?っ??、???????????????
??? 、?? （ ＝?? ?? ? 、 。 っ 、???????????。??、??????、????????????????????????。???????、???
????? 、 「 」 （?? 、 ? ｝
。???????????????
。???????????????
。?。????????、??
????（ ） ?????。
（?????????????????????????
（???????????????????????????????????????????????）。?っ??、??????? ?、???????「??????」??（「???」??）?????、????????????????。????、「??????」??????、????????????????????、???????「???????」??????
???????????、?? ? 「 ? ?? ? ? 」 ? 。 、 ?
?「?? 」 ? ? 、「 」 ?、 ? ?
???? （ ? ???（?） ???? 、 ? ???（????
。????????
?????」。。
。??」??」?。
。?????????????。?????????」????????????????????????
?』? ?
（?）??? ? ??（ ?
????? ? ? 。
。???????????????」。
。。???????????????????
（?）?? ? 、 ? ?? ? ? ?
???? ??? ↓??（ 。 ?? ?? ??? ?。 ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?????? ??? ? ? ????? ??（?）」?????? （ ）? 、 ． っ 、
???????、? ? ?? ? 、 「 」 ? （???? ? ? ?? （＝ 。 っ 、????? 、 ? ??「 」 ? （ ）。（?） ?
????????????? ? ． ? 、 ? ??? 、?
????? 。?? ）（
???????（????）
???
（?）????????????、????ッ??ー????????????「??ッ??ー?」???、???????????「? 」 ? 。 ? 、「 ッ ー 」（ ? ッ? ー? ? ）??????????????っ? ? 、 ? ッ ー ?????? ?? ? ?? 、?? ?? ?? （ ??? ??（?） 、 ? 、? ??? （???． ? 〞 ??????????》?，（?。。???」????????????????????????????????????????????
。????
?。?
。?????????????????（????????????。
（?） ??????? ?? 『 ???? 、 （ ?????? ? 。（?） 】? ?
。???
（???????????????
。????????????????????????????????????????????
?? ? 、 、???? ??、 、 ? 「??」 ? ? 、 。 ?? ???? 、「 っ????? 」 （ 「 「??? 」 」 『 』（ ） ）。 ?? 、?? 、 「 」 『 （ 』（ ）????。???????、??????? ?? ??? ?? ?? ??、「 ? ?」?? （ ? 「 ? ? ? 」 ??? （〜 ??） ）．
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